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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) menentukan zonasi rawan bencana 
banjir, (2) strategi adaptasi bencana banjir yang tepat dan efisien untuk Kota 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan dua metode sekaligus yaitu metode 
kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan permodelan analisis 
spasial Geographic Information System (GIS) menghasilkan peta zonasi rawan 
banjir dan metode kualitatif SWOT menghasilkan strategi adaptasi bencana.  
Ruang lingkup wilayah yang dikaji adalah Kota Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan telaah 
dokumen untuk mencari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah penentuan faktor penimbang seluruh parameter, skoring 
dari empat parameter yaitu topografi, litologi, klimatologi dan penggunaan lahan 
kemudian overlay. Strategi adaptasi bencana banjir yang efisien didapatkan dari 
hasil analisis matriks Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT). 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) zonasi rawan 
banjir Kota Surakarta dibagi menjadi empat kelas yaitu; kelas sangat rendah 
meliputi Kecamatan Jebres bagian utara, kelas rawan rendah meliputi 
Kecamatan Laweyan bagian timur dan Kecamatan Banjarsari bagian utara, kelas 
rawan sedang meliputi keseluruhan Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon serta 
Kecamatan Banjarsari bagian tengah, kelas rawan tinggi hanya di Kecamatan 
Pasar Kliwon bagian selatan dan tidak ada wilayah berpotensi sangat tinggi 
terhadap banjir di Kota Surakarta. (2) strategi efisien yang didapatkan adalah 
peningkatan koordinasi antar instansi kebencanaan seperti Basarnas, BPBD dan 
PMI dibantu oleh Bappeda bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah 
terjadinya banjir ataupun antisipasi dini terhadap banjir. 
Setelah dilakukan analisis dan mendapatkan hasil, diharapkan Kota 
Surakarta akan bebas dari banjir.  
 
Kata kunci: Banjir, Topografi, Litologi, Klimatologi, Penggunaan Lahan, GIS, 
SWOT. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to: (1) determine flood disaster’s zoning 
prone, (2) appropriate and efficient flood adaptation strategy for Surakarta City. 
This research uses two methods simultaneously that is quantitative and 
qualitative method. Quantitative methods using spatial analysis Geographic 
Information System (GIS) models, which produced flood zoning prone maps and 
qualitative methods SWOT produced flood disaster’s adaptation strategies.  
The scope of this research is Surakarta City. Data collection techniques are 
observation, documentation and document review to find primary data and 
secondary data. The data analysis technique used is determination of the 
balancing factor of all parameters, the scoring of the four parameters such as 
topography, lithology, climatology and land use then overlay analysis. Efficient 
flood adaptation strategies are derived from the analysis of Strength, Weakness, 
Opportunities and Threats (SWOT) matrices.  
Based on the result, it can be concluded that: (1) flood’s zoning prone of 
Surakarta City is divided into four classes; very low classes include northern 
Jebres Sub-district, low vulnerable class covering East Laweyan Sub-district, 
and North Banjarsari Sub-district, moderate prone class covering whole of 
Serengan, Pasar Kliwon and Banjarsari Sub-district in middle part, high grade 
class only in south Pasar Kliwon Sub-district and no potentially very high area 
of floods in Surakarta City. (2) efficient strategies obtained are increased 
coordination among disaster agencies such as Basarnas, BPBD and PMI assisted 
by Bappeda cooperation with the community to prevent flooding or early 
anticipation of flooding.  
After analyzing and getting results, Surakarta City is expected to be free 
from flood.  
 
Keywords: Flood, Topography, Lithology, Climatology, Land Use, GIS, 
SWOT. 
 
 
  
   نَم  َرَخ  َج ِىف  َِبَلط  ِم لِع لا  َوَُهف ىف  ِل ِيبَس  ِالل 
 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah“ 
(HR.Turmudzi) 
 
Learn from yesterday, 
Live for today, 
And hope for tomorrow. 
(Albert Einstein) 
 
We are visitors on this planet. 
We are here for ninety or one hundred years at the very most. 
During that period, we must try to do something good, something useful 
with our lives. 
If you contribute to other people’s happiness, you’ll find the true goal, the 
true meaning of life. 
(Penulis) 
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